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???????????、????????????????????、???? ???。 「 」???、 、 、?? っ 。??? ?ゃ 、?っ??? ?。?????? ? 、 ????????????「 」?っ?。?
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?「????、?????????っ?? っ ゃっ 。 ?」?? ??? 。??? 、???? 。 ???? ……。 、っ????????。?????ー?????。??? 。 ???? 。? 、??。?「 ??」?「……? 、 」?「 ??? ???? 、ゃ??????。??、
「???? ……」
???????????。?????????っ っ??? 。???? ???? っ 。?「? 。?っ? 」 、???。? 、?? っ 。??? 、 ?
???。???????????ー?
??。?? ? 「 ???????。 ??ー??????っ?」????。?????????。??? 、
????????????、「??」???。??? っ 、 ッ????? 、 。?ょっ 。?ゃ ?。??? 、 っ?????????、 ????、 ??。??? ?? 「?? ? 」 。????? ? 。?? ?っ 」??? 、 。ー?? っ 、 っ ．っ??っ ゃ 、??っ? 、 っ 。 ??っ??。? ? 「 ???? 」 、?っ 。 ? ?。??? 、???っ?
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???????????。?????? ??????????????……。????、??、?? 、 、 、?????? 。 ??、??? ?? 、??? っ 、?????? っ 。 、??? っ 。 、?ー???? っ 、
???????っ???。?????????……、??っ????、????? ???ゃ ?。?? 。??? 、 ????「 っ 、 っ 」 っっ??っ???。???????????? 、 っ?、??? ???っ っ ? 、 。??? ? っ ……。?????? ? 、?、 。??…??????????????
???????????????。?????????????っ?。?????。
「??」???????、「??????? 、 ????、
????? ??」?。?っ??????? 。??? 、 ? ?ー???? 、 っ??? 、 。 、??? ??っ 。
「?????????????
????? 、 ? 、????? 、 ???? っ ? っ 。??? 、 、??、 っ???、????っ??っ???????? 、??っ?? 。??? っ 、??? ? 。??? っ ? ?
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?????? ? ? 、????? ? 」 っ?。????っ ゃ ? ? 。??? 、??? っ ??、??? っ っ ゃっ 、
??、?????




???????????????????、???????????????、? っ っ?、 。
???????????????。
????。?????????????? 」??? ? ???????? 。 、?????、???????????っ?。????ょ??????? 。 ???? 、 ???? 。?「?ゃ 、 ょっ 」??? っ っ?。??? ???? ???? っ?。??? ?? 、????? っ 。 ???、????? ??? ??????、 っ??? 、 ??「? ?、 ???、 、?? ? 」 ?、
?「????????っ??」??、、?????、????????????。??????????????????? っ 。?????? 、 っ ???? 。 、 っ?、
?「??、? 」?、? っ?。??????????「??? ?」????? 。??? ??????。????? 、 ? 。?っ? 、 ?っ?? ?、 ?? 。?「???、?ゃ?、「? 」?「 ? ??」??? ????????。??? 、 「??っ?。 ? ???????。????、????????????? ?
????????っ???????、?????っ??????っ?。?????、? ? ????? 。 ? っ????、?っ 、????? 。
「??、??」
??っ ? ? 、????? ??っ?。 ? っ??? 、 ?????? 。??? ???っ??? っ?。??、? 。 ? ?っ????? ? 、??? ? ??っ???。??????????ー???? 、 、??????ッ ??? 、
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?????、????????????? ?。??? っ?。? っ ??? ? 。??? ? 、 っ??? 、 ?????? ???? 。 、 っ??? 、??? 、???。 、??? っ 。 ??? っ 。??? 、?????? 。???、??。 っ?? ? 。?「? 、??? っ 。ョー 」?「??? ?。 ? 」??? っ 。??、 ? っ 、
????????????????．?．???
??????????????????? っ 。??? 、 、??? っ??? 、?。???? ???、???????? ????っ?。?? ……。??? 、 っ?っ 。??? ?? 、????? っ 。??? っ ????? 、??? （ ） っ 。???、?? ?????、????。?? ? 、??????っ?。 っ 、 ?????? ? っ っ??。???、? ?
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?。???????????????っ???。??????????、???? ??? っ 。??? 、 ???、??????っ?。?っ???? ?っ 。??? っ 、???? っ 。??? っ??っ 。 ? ??、??? っ ??? ? 、?「? 」????っ?。? 、 ????? っ ? 、??? 、??? 、 、???ー ? ? ?っ??????っ?。?????? っ 。????? っ??? っ ? っ 。??
?、?っ??????????。?「?っ? 、 ????? ? 。 ?????っ ? 」??? 、?? 。??? 、?、????ー っ??? ? 、??? っ ??、?????、 。??っ 、「??? ? 」 ???? っ 。??? ???? ? ? 、??? っ 、??? 。?「? 、??? 、?っ 。??? 、?．???????? ??? ?
?っ???っ?????????。?????????????。??? ? 、 ? っ 、????? ? ?っ 。??? っ 。 、?? 。?「 、 ???」??? ?、 、???、? 、 ー???????????? ???、?「??ょ?、 」???? 、??? ? ? 。 ??。?「? 、??。 ゃ? 」?「? ? 、 っ??? 。 、?? 」??? ? ???、? ? 、??っ?。??? 、 ?
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??ー???????。????、 ????????? 、? ?????? 。??? 、 ???? ???




??? 。 ? ???、?????。?? ? 。??? 、??? ? 、
?????
????（??）
?????????????。??????????????「????っ?。? 。 ???? 」 っ ???っ ? 。???っ?。??????????????????? 。
?????????????????っ????????っ????????????、????
??? っ 「??? 」 「 ???? ???? っ 」??? 「?」 。?????? ? っ 、????? 。??? ???? っ??? っ 。??? っ っ?、? ? ???? ー?? ?、???? ? 。?? っ?。??? 、
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????????????????? 。?????? ?。?っ??っ 、??? 「??? ?」 っ 、??? っ 。．?? 、?「???????????? 」 ????? 。???????、???? ? ??っ? 。????? ー??っ ? っ 。??? ????
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???????????。??????????、?っ???????????? っ ???? っ 。「 ?????」??? 「 」 っ??? 。??? ?っ???????っ 。??? ? ??、???、??? ? 。?ー????????????????? ー
??っ????????。? ー 、?????? ?。????????? 。????????? 、 、??? 」
??、???????????????? 。??? ? 、 っ??? っ?。 っ??? 、??? 。 っ??? 「 ? ??、???? 」 。??? ???? 。??? っ 。?????????? 、?????っ?? 、??? っ 。?
??? 、?????? っ 。??? ? 「??? 」???。 っ っ?? っ 。
????????
????、???????????????、??????? っ 、 ??「???????????????」??? 、 っ っ「???、 っ 」?っ?。 「 ? 、????? 」?っ????? ? ャ ー?。? 「 ゃ?????っ 」??? 、「????? っ ?? ?????? 」 ?っ?っ?。?? ???? 「??。 ? 」 っ? ??。??? 〜?っ? ?、 っ??ァー???? 。??? ? ? ?
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???????ー????????。??????っ?????? 。 ? ???????、??????????っ???「? 」?っ??? 。 「 っ? 、??? ? ?? 」 っ??っ ー 。??? 、「???ゃ ? ? ???っ っ 。?」? 。、 ???? ????、?? ????? ???? 。??? 、 、????? ? ????。??????
???????????????????っ 。





?っ????、????????????????????????????。? ? ??????? ??。? っ??? っ 。??? ??? 。???????????????










??????っ???、?????????????。???、???????? 、 、 ? ???? 、 ? ?????? ?っ 。?????? っ 、???ョッ っ 。???????????????? 、 ???、 、???、 っ??? 。
??????っ?????????????????、???????????? 。 ? 、??? 、??? ……?? っ っ 。? 、????? っ?。?????? 、????????、?????????っ 。??? 、 っ ??????? ? ?。??? 、 ???????
????????っ??????。????? ? 、 ???? ???、????? ??。?っ? 、??? 、 っ っ 。??? ???? 、???。 、 。??? 、?っ? っ ィ ー??? 。??? ? ー?、?っ?、?????????、??????? ? ー っ 。????? ーっ??、? ?っ っ??? 、 ? っ 。????? 、??? 、 「 」??? っ 。??? ? っ?。?
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???????????っ?。?????????????、????????? っ 。 ???? 、???っ ?っ?。??? ッ 。??? ?
??
??。???????????????? ? 。??? 、??? 、 っ??? ???っ 。??? ? ?????っ?????、??????????O
?????????????
??????????っ?。????????????????、??????っ 、 っ? ??? ? っ 。????????????????っ?。 〜???っ ??。? ???? ????、 ???? っ っ???。??? 、 っ?? 。??? ?っ?。??????、?????????、 。????? 、 っ??? ? 、 。??????? ? ???、? ? ? っ
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?。??、??????????「????、??? 」 ?、「????????????????。??? ? ?ょ」???????っ?。??? 、 ???っ 、 、???? ? っ 。??? っ 、??? っ 。 ? ???? っ 、??? 。 「 ? 、 」?????、「??????? 、???????」 っ 、っ???。??ょ 、???? 、??? ?「? 」 っ 、??? っ っ 。??? ? 、???? っ 。?っ? 、
???????。
「????、??????????」
??????。「?????????」????? っ 。???っ ?? 「 、??? 」??? 、??? 。 ? 、???ッ ー 、 っ????「? ゃ 」 っ??? 。?? 。 ? 、??? っ???、 っ 、??? 、??? 、??? っ?。???? 、 っ?っ?。 、??? 。?? ?っ??、??????。????????????っ?。 ??????
??っ??、???????っ????????。?????????????? ? ? 、 ?????? っ 。 っ 。??? 、??? ?ョッ??、??? ? っ 。??? 、??? 、???。 ? 。??? 、??? っ 。??? っ 、??? ????????っ 。??? っ??? 、ッ?????? 。??? 、?????っ 、??、???????? 、 ????
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???????????????????っ?。?????「??」?????? 、??? 、 っ??? ? ? ???。??? ? っ 。?????????????「 っ 」??????????????っ?。???、??? ?????? ? っ 。???、?
??? 、??? っ ??? 。??? 、 、??ょっ??ー ? ? 。??? 、??? ?っ ? 。??? 、
?????????????。??????っ??、??、????……???? 。 ???? っ 、??? 。 ????????? ???? ?? 、 ???? 、?。??? 、 っ 、??? ? ……??? 、?? 。 ? 、?????。?「 ゃっ??????、??????っ??????????」 、????????。?? ? ????、????っ 。?「???〔 〕??。?っ? 、????
????????????






















???っ?。??? ? ?????????、???????。??? っ???????????????。?????。 ? ??? っ 。??? 。?ー???ー?ャ?ー?ー??????っ???????? 、 ー?ー?、 、 ??、 。??? ? ??? ??。?????? ? ?、 （??? ）??? 、??? 。 、??????????????????、?????




























?????っ??????っ???????????っ?。????????、??????????????。 ? ? ??????? 。?????っ???????、???????????????? 。 ? 「??? 、 ???」 。?? ↓ ? 、???、 ? 。???っ 。 、
????。?????????????、??????????????????????????????? 。??? 、 。??? 、? ?、 、??? ー 。??? ッ 。 っ?? 。 。??? 、 、 、??? ? ー?ッ???? 。 っ??? ? 。?? 。??? っ ー ッ?っ?。 ???? っ 。 っ 、??? ? 。??? …… っ?? 。??? 、?????? っ 。??? 、 。??? 、
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?」???》???????《?????????
???。???????ょ???????、???? ???? 、 ?? っ????? ?? 、?????? っ 。??? 。????、 。???? ???っ??? ???。?????? ? ?、??????。?? ． 、???? っ? 、??? 、
?????????（????????っ??????? ???）。??? ? ???? 。「 ゃっ ???っ???」??? っ 。 、??? 、 ?ッ??? ? ??? 。??? 。??? ?ー?ャッ 。??? っ ?? ????。?????????? ? ??? ?っ???????? っ 、 っ??? 。??????っ?? 、 ???? 、??? 、 。??? ー っ? 、????? ?? ?っ 。???っ 、 っ 、??? 、 ????? っ 。????????? 。??? 、
?ーー?????????????
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????????っ???。???????????????????????? っ 。 ?、 ???? 、????? 、???っ っ 。??? 、??? 。?っ??、? っ 。??? ? ー??? ??。???? 。 ょっ??? ?っ 。?? ，?、 ???? 。???、 、
??






















???????????????? ??。?ッ? ????っ 。????????????、??、 ?、っ?．??? ??????? ? 。?????っ ， ャ?????? …… ??????。????? ????? 。??? 、??? 、????? 、「??????」? っ???。 、?っ ? 。??? ??????ー???????、?っ? 、
?







??????????????????〜???????っ???、?????? 。 、??? ? 、??? 、?????? 、??? っ 、 ゃ??? っ???。（??????）??? 、 っ??っ?。? 、 ゃ?ッ? ?? 、????? 。??? 、??? ッ ー 、??ー っ? 、 ャッ??ー???ッ ィ ?? 。
????????ー????。?????????、??ー??????? 、 ????????????っ?。「 ? ?」?????? 、 っ ???? 、 ???、? 。??? 、っ????????、???? 。??? 、????? 、 『 』???っ 。 ?ッ??? 、 、???? っ??? 、???。 、 ー??? 、??????????????、 っ 。????、っ?。?? 、 「 ???? 」 っ 。?。??? っ
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?????。?????。??????? （ っ ）。???、「???」?????ゃ?????…．???????? ? 。?????? 、 ???っ 。 ??っ? ????ャッ 、?ゅ? ー ???っ 。 、




??。????????、????????????????っ???。??????っ 、 ゃ 。?? 。???、 ュ ー??? 、 ョー??? ?、? 、??? 。 、??? 、????? ??? ????っ?。???っ????、????ッ???っ??????。?「? ???? ……。?ッ ィ 」??。 ? ? ゃ?? ? ? 。?? 。?。 、?? ? ?? 。 、??。 ?? ッ っ?。?、? ??、 ?。 ??
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??????????????、??っ??????? ?。???????? 「 」「??」?、??? 、 。??? 、??? ? ???、??????? 「 」??? 。 っ ???、 。「 」??? っ 、??? 、?、? 。??? 、??? ? ?。?????? 、 「 、??」 。 、??? 。 ょっ
???????、????????ー??? 。「 ? ?????」「 ????? 」「???」「 、??? ゃ 」 ???… 」「 っ 、 ???」「……」「 ? 、 」????? 、?? っ 。?? っ?、? ?。??? っ??。??、????? ??????? 、 ?? ???、 ? 。??? ???。 ? 、??? ????? 、??? ?、? っ???っ?。? ? ??っ? ?。??っ?。
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??????ょ???????????? ? 。??? ? 。??? 、??? ????? ?。???????????????????（????????????????）、????????、???????? ??? 。
?????、????????????、、 ? 。????「???、 ???? ? 」??? 。 「?」??????「??」??っ????? 。 、?????、っ???、????????。???????っ? ? 。??????????? 、 っ??? 。?、? ? 、?????? ???? 、? 、??? 。??? 、??? 。??? 。?? っ っ?。? っ???? ??? ッ
















?????????ゅ??」?? ? っ?。??? ?っ? ???????っ?。??? ? ??? ???? 。??? 、??? 。 ??? っ?? 。?「 ? 」??? っ 。??? ．「 」 。「??」 ?? っ 。??? 、 、 、???、? ? 、 、 ???? 。 「?? 」 ゃ 。??? ???? っ 。 、???ゃ 。?「 、??。?????????????」???、?っ 。??、??? ? ゃ??? ? 。??? っ??? 、「 っ
??」????????????????っ?。
「????????????????????、??




???????????????????、???????、?????????????????ゅ?????っ 。 ?、??? 。??? っ ? っ っ 。 、??? っ っ 。 、?? 。
「???????????????????」「?? 」 。「??? 。 ????? ??
??。????? ? 」?? ? 、
「?????? っ ???。?
??? 、? 。 、?? 」? ???。
「????? 、??
???っ ??。 、?????? っ??? っ 、 」??? 。 ゃ 、?????ー??????、?????????????? っ 。「????。?????」 ????




??????????。???? 、 ? ? 。??? 。??? ???、??????? 、 。??? ャ ? っ ???? っ???っ 。??、??? ??「???」?「???」???? 、??? ? っ 。?? っ?? 。??? 、 ャ??? ッ? 「 」???っ 、 。
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??????????、?????????????っ??、??????????????????。???? 「 ? 、?、 ????」 。??? ァ 、




??????、????っ???。?????????????、????????????、???????? 。 ? っ「?っ?、?っ?」??????????????????。?? ??? っ?????? 、 ? ????。 っ ?っ 。??ャ??。「? 、?? 」??? ? 、 。??? ???? 、 。??ャ ???っ? 。 、?、? 、 「 」??? ? ? ? っ 。??? ? 、 ャ??? っ 。 ャ??? っ 。??? 、??ュー っ 。 ョ??? ↓ 、??? ? 。























????????????????っ?。?????? っ 。??? っ 、??? っ ェッ??? 。 ??っ???????? 。?? っ 。??? っ 、??? ?、???ー ???? っ ー?。? ー ???? 、??? ? 。?。
「??????っ?ゃ????」
??? ? っ 「?? 」 。
?「????」??ー?????、????っ??????。???????? ??「? っ???? ???? ? ー ョ ???? っ 。 ー????? ???っ? ?????ュ ?。?「??? 、 ? ??? ? 」?、? ?っ?? ? 。，?「? 、 ゃ??。? ……」?「??? ? ? ? 」?「? 、 ゃ??」
「????????」





??? 。 ??っ???????。 っ 」??? ?????????っ 。
「????????」「?? 」「?? ????」
?「?〜?? 、 っ???????。 っ っ 、??? ? ? ?? 、?っ 」??? っ 。?〜?、? 。??ー ?ョ ゃ???? ? 。 ? 」?????? 、 。?「? ?、?? ?」???ャ??? ? っ っ 。??? っ 。〜?、 っ ? っ
?。????????????????? ? 。?「? 、?? ? ょ 」??? ?、 ???? っ 「??? ょ 」 、??（ っ ）、?「? ????
???っ?????????????????、???????????、??? ー? 」???。??? 。????? ? 、??? 。?「???? 、 ??」????、 ???? ?
??「??????????
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?????????。???? っ ?????????? 。 ??????ッ???? ?? 。??? 、 っ 、?? 。??? っ??、?「?〜 、 」?っ?、? 。?? 。
「???????????????
?。? ? ?????? ????????????? ???」 ??「???ー? っ 、 ょっゅ????? ? ? ??? ???? ????? っ ? 。??? 。 。????」??っ 。?。? ? 「 、
????」??っ???????????????。???????????????????。?「??、 」???? ? ??っ?。? ?、 ッ?、?「? ? 」?。?「?っ? っ??? ? ょ（ ー?? ）」?「? 、??」?「 ? ょ?? ゃ??」?「? ? 、 っ ??っ ? 」?「? 、 ?ゃ???。???? ?????????。?、?? 」?「??? 、 ゃ??」?? ? ? っ 、
????????????????。???????、???「???????ー 」 。??? 、??? 。 「??? 」 っ 。??? ??? っ 。????????????????、???? ???ゃ 、???? ゃ 、??? 。 ? っ??? 、???? ? っ 。??? 、??。?「? 。??っ ょ。?? ??」?「? っ
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????、??『?????????』??っ??? ????」
「????、?????」「?? っ ? 」
?「??? 、 っ? ???? ?」??? ?? ?。?っ? 、???????????っ ??????? ? ? 。????? ??っ??? 。???、 ィ ???ョッ 、 ー ィ??? ァッ 。?ー?ィ ??????、? ???? ? 。??? ? 。???????? 、 ? っ??? ???、 、
????????????????????????????????????? 。 、????「? 〜 」 ャ?。??? ?っ っ????? ????。???? 、??? っ 、??? 、?????っ っ 。??? ? っ 。??? ?ー?? 。 っ??????。 、 、 、 、?? 。?「? ? 。??? 」 っ 。??? ?っ?。????????????????? ? 、???? ?? ?





















?「??? ?、??????。?ゃ」??っ? ? ? ??? ??? 。
?????????????、????????????? 、 ? ??。??? ??????? 。?? ァッ っ?、?????? ー ィ??? っ 。??? 、??? 。??? 、??、 、 ー??? 。?????? ェッ 、?????、??。????????
??、 ??????。??? っ 、?? ??? 。??? 「??? 」??? 。 「 」
舅
??っ??????、「????????????????????」??ー?? ? ?。「???????」???????????? 。 っ????ー??? 。?????? っ 、??? ? っ?。??っ? 、 ??????っ? 。??、 ? っ??? 「??? 」 っ?? 。?? ? っ????? っ 。? ???????????? ??、? っ 。??? 、??? ? ?
?。?????????????「???」????????。「??〜???」?? ? ???。????????っ???。???????? ?っ 、 っ??? ッ ?。??? 、???? 「 」〜??。 、 。 ?????? 。???。 「??」?? 。?? ???「っ???」????。「?〜??。?????っ? ? 」 。????????? 、???っ????????っ ?。??? …?? っ 。?
．?ー??????????
????????????????????????????????????? っ 、??? っ 、?????? 、??? 。????。??? っ?。 、??????。? 、???ー ?? ?、っ???????、????ー?????。 ???? ? 。??? 、 ー?ョ?????? っ?? 、??? 、 ?????? ? 。??? 、 ー??? 、 ? 。






???、???? ?「???? ??????」?? ? ??。「????? ? ……」??? っ 、??? 「
????????」????????
?っ?。??? ?? っ??? ? ??? 。
「??????? ?
?」「 ???」????? ?? っ 。 、?、?ョ 、 ???? ? ????、???????? 。????? ???? 。
???っ?????????????????? 。??? ? 、 「??」????????っ?。????????? 、「???? ?」 っ ????っ 。「??????????? 」 ????っ 。???、??、 ????? っ 。??、 ? 、「??? 」っ?。????????「?っ 」「?っ 」 っ ?、???????、?? っ 。??? ョ 、??? っ ???? ??? ?ー?っ?。っ???、??????? ???
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??。???、「????」「????」???? ??、?????? 。??? ?????、 ?っ????。????????????、? ? ????? 。 ? ? ???? ???????? 、 ?????っ?。???????っ???
??? っ 、??? 。???
馬「吊’o
禦二騒
?????????????????????っ?。????????????、?。 ?「 」 、??? ッ??? ? っ 。??? ? ???? 、「 ? 」??? 、?? ? 。????? っ 。??? 、 ー ???? 、??ー ッ ??ー??ー???っ??????ー??????????????っ?。 、「 」??? ッ 「 」??? っ 。???っ?、???? っ 。??? ? ???? 、 ??．
??ー?ー?




??????????????????。???????????????っ????、 ? ? ??、??? ??????っ 。??? 、?? ? っ 。?????? ? 、??? 。 ???? 「 」 、?????? 。??????、??? 、?? 。??? 、?? ?。







????????????。??????、?ッ?、?????、?????ッ? 。 ???? ェッ 。??? ? ????。????????? っ??? 。 。????。? ? ???。??? ?。 、??? ? っ?。? 。??? っ ???。? ??????? ??? ょ 。??? 。?????? 。?、? 、 、??? ?ょっ? ? 、
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????????。?????????、????????????????、?ー ??? 。??? ? ? っ 、??? 。??っ?。???? ???。??????????? ? ??? ??? っ????? っ 。 ? ??? っ 。??? ???、 ? 、??? 。?? ?? 。?「? 、????? ? 。???????……??? ……」 。??????? ?? ???????。?? ??ー ? 。
???????????????、????????、?????っ?????? 、??? 、???ょ ょ 。????????????? ?
?????（??）
???????????、????っ???。??????? ? 。??? （ ）、?、???? っ 。 ???? ? 。??? っ っ 。??? っ?、? 、?? 。?? ? 。 、??。 ?? 。9
??ー?ー?
?、????。???、?????????、???????????????? ? ? ? 。??? 、 っ 、???????っ????。? 、 ??????。 っ??? ?っ 。?????? ??????、?????? 。?「 ャー ? …」?? ????。??? ? 、 っ??? っ 。??? 、「????っ?。?っ? っ?」? っ 、 、????? っ??? ? 、 ?っ????????? っ? ? 。??っ っ????? 、 ー??? ? ????
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??っ????????。?????っ????????????????っ?? 。?????、???っ????????????、?????????????? っ ? ???。?? 、??? っ? ???? 、?? ???。「?ッーー?????? 」???、? っ??? っ??? っ 。??? ? っ ? 。「 、?????? 。 、??っ 、??っ ? 」??? 。「??? 。?? 」??? 、







??っ?。???? ?????????????っ? ャ? ?????、?ェ??ー??ー ? っ??? ? ?
??っ?。
「???、?????、????っ
??? ?ょ???」?????????。? ? ???????????? ???? 。「 、 、????」??っ 、????? 、 ? ???? 、? っ??っ?」。 、 ?、 ???? ?っ?? っ 。??? 、 っ???? ??っ? ? ッ ー?っ?。???? ?。 ???? ?????。???????? ッ?? 。???、? ?? 。
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??????????。????????、????????????????? 、 ? っ?????っ 。???、 っ 。 、???、 ? 、??? （??っ ……）。??? ? っ?、? っ??? 、 、?ュー ? 。??? ッ ?っ 。「ゃ??? 」??? ????。「????」???、 ??????。「 」「??、 ょ?。 ーょ?」「? 」。「 ー 」??? 「?、?? ? っ 、 ?っ???????ょ?」「?? 、??? ?」「 っ ????ー?ー?
????ょ?」???????、??「??????????っ?」??????。??っ ?、 ? ??「? ? ? 」「?????? 、 」????? 。???、? 、 ィ???っ っ ????っ?。??? 、 、??ッ????? ? ? 。????「 ッ?ー? 、 」?? 、 ??? 。「?ゃ?、? ? 、 ????? ?」 っ????。 ? ???、 ??? っ 。???「 ィ っ??? ?、 ??、 ????? ????? 。 ??? っ?
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???????」???????っ?。???、??、 ? （ ） ???? 、 ? ?????? 。??? 、??? っ 。 ?? ???? 、??? ゃ 。??? ?「っ?」??????「???ー?」「???、 」 ? ?????????「???、 っ 」、









??? っ ……?????? ? ? ???」? 「 、 ????? 」 ???? ? ?っ 。???、 、??? ュ???っ?? っ 。??? 、 、
???????????｝????????????、??????????? 。
「???????ー?????」?
?っ??? 。?????、 ー ー??????、 、???? ???っ 。??? ー 、?????????????????
????（??）
??????、??????????????。?????? っ ? ー ー??? 。 、「????? 、 、??、??。 っ
”
??????????????????。?????????????、???? 、??? ょ 。?? 」??? っ 。 、??? 。 ? っ??? 。??? っ 、??? ? 。「??? 」??、?? っ 。??、?っ っ?。????????? ? 、?っ??? ???? 、??? っ??、 っ ????? っ 。?っ??????????っ????。??? 、???、 ? ???、 ?









????????????っ????。??ょ?????っ???、「 」?? ?っ 。?「?……。 ……」 、 ???? 。 ゃ ???? ? ?、 ???? 。 、 っ???。??? 。??っ 、 ? ???? 。??? 、?? 。??? 、?? 、 ???? 。??、???? 、???? ? っ?、? ?? ? ???? 。??? 、??? っ 、 ???? っ
”
?、?????????っ????????????????????、???? ? ? 。????? 、 っ 。?????? 。?????? 、??… ッ 。??? っ??? ?、??? っ 、??? ? 。??? 、??? っ??? ……。???
???????
???、??????? 「???????????
???????????????、???????????」?????。??「 っ 」???、? 。??? 、?? っ 、?「? ……」?? 。?「? ? ?っ っ 。??? 、? っ??? ??????」?「??????」 。?「? ー???????? ? っ ?????? ? ??????」???。「 ????っ っ???? 」っ????。??? ? ? ?「?」? ? 、 ???? ? 。
???????????????????? 。????、 ???? ???。??? 、??っ ?っ?。???????「?????、??? ……」??? 「? っ?っ 」??? っ 。 「 、????? 、?? ? 。 ??????? ??????????ょ。?? ? 。??? 「 」?? ? っ っ???
?????????????、??? っ っ???? ???? ? ?? ? ? ?????? ? 「????????、?? ?
釦







??????????????????（??）??っ ????????????????。???? っ ? 、??? 。??? 。 ??? 。??????、??????????????、? 、 っ???。 、??? ?、?? ???? 、????? 、 ???? 。 ???? 。??????、 。??? っ??? ー ー ッ??
?．??ー?ー?
??????????????????、?????????????っ???? 。??? ? っ??? っ 。?? っ 。?「 」??? 、??? ?? 」（???） 。?。???? ????? ? っ???????????????????。??????、 ????????????っ? 。?????? ???。????? 、 っ?。? ? ? 、??? ????? ? 、
∬
?????????????????????????。???っ??????? 。??? 、?、? 、??? 、??? ? ??。???、??? ? ?っ?。??? 。??? 「 」、??? ???? 。??? 。????? 。????、?????????????????っ 。 、?????? ? っ?????? っ っ 。????ゃ っ 。




?????????????????????、??????????????? ? 。??? （ っ 『??? 』 ）??? 、?ょっ ゅ 、 っ??? 、??? っ????????? っ???。???、???っ? 、
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??????っ?。?????????????っ??????????????????????????????? っ 。???（??????????????）???? 、????? 。「???」?????? 。??????? ?
????（??）
????
??????????、? 、「????? 」 ?っ?。?????? 、???????? ???? 「 」?、??? ?????? 。 、??? 、??? 。 っ
??、??、??「?」?????。???ッ?ー???????????????? ? ? っ 、??? っ 。???? 」 っ 、っ??「??」???????っ???????。??????「??」????、??、???? ? っ 。?「? 」??? ?、 「?? 」 。「 。??? 」? 、 「??? 」???「 、?ょ?」 。 「?? 、 ? ゃ「?????????、?????????」 ? 。?????? 、 ????「 ……」??? 。「??? 」???…?? ?
????????????、??????? 、 「 ???」?? ??? 。??? 、 ??????????っ 。 「 。??? 」 ??、???っ 。 、??? ? 「 ?」?????? っ??? 、??? 「??? 、?? 」 。 、??? 、??? 、 、???「????」???????????????? 。???????????
???????、 。????????? っ?。??? 「 ?、ゃ?? ?????
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???、????????っ????。?????? ッ … ー 、?????????。?????、???? 「 」??? 。??? ???? 。 ????、 ッ ー 。??? 、?? 。 ? 、
?、1／u）親
??????．?
???????????っ?。????????????っ??、?っ????? 。 ? ???? ? ????、??? ……?。 ? 「 」 。??? 、??? ? 。 、??? っ?????、?? ?????。??? 。?????、?。? っ????っ 、??? ? ?っ 。????、? 。????ー????ー?ッ?
?????ー ッ 、?? ?ー 。???、 「 」。??? 、 ?
???。???????????????????っ???。????????? っ ? 「 っ??」 っ??? ょ …… 、??? 「 」??? ? 。??? 。 、??? …… 、????。???? 、 ????、? っ っ??????。?? 。??? 、 。??? っ ー ー??? 。 「 ??、??? 」??? ?? ? 。??? 、????、 ???????? 。??? 、??????? 。
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????、?????ー?。???????????????? ?「??? 」 ? 、 ???? 。 ????「??」??……???????、???????? ー?????????
????、 っ??。????、 ????? ? 。 ?「???、 ? 、??? ???? ……??? 。??? 、「 」??? 。??? 、 ? ???? 、??? ー??? 、 っ??? 、??? ???????
??。?? ????、???????????? ??????????????? ?……??? 、???。 「????」? っ???、? 、??? 、 ? っ っ???っ?。 、 ー??? っ 、?????? っ 。??????……???? ?
?????（??）
??????????? 。????????????????? っ 。?????? 、っ????。????? ???????? ? ?
??????????、????っ???? ??????、? ?????? 。??? 。??? ? っ ???? ? っ??? 。 っっ???????????「????????????? ???? ? ????っ 。????????」??。 ???? 。?????? っ??? 。?????????????、??????????? ???? っ 。 っっ????? 、 ???? ?? 、
”
?????????????????????????……。???????ょ??????? ? 。??? っ??? 、??? 。?????? 、??????????????? 、??っ っ 。?????? 、??? 、 ーー??????? っ??っ 。 ? 。??? ……??? ?? ? 、
???????????。????????「???????????????? っ 、 っ??」 「 ー」 っ???。?「????っ ? 、? ゃっ???」……「??ー、???????」。????? ?? っっ?。????????? ? ???。?「? 」 ???????、???????? ? 、??? ? ? 。????? っ??? 、 ???? っ 、 ???? 。??? っ ?????? 、??? 「???
?。??????????????????『????????』っ?????ょ、? 。??? ???? っ 」??? ャ 。 、??? っ 、??? ???。???。??????? ?、??? っ ???っ? 。??? っ??? ?。「 ? 」??「 ……」?っ???? ? ?。??? ???? 、?? っ 。?? ? （ ）
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????????? ッ ュ?????「?????????????? ?????」???????????（??）?????? ? 。???????? ?? 、????? 。??? 、 ?。??? 、「????『???????』??????、 」
?
??????。??? 、??????????、? ????????????。 ? 。??? ? ょ 。??? ???? 。?。???、 っ 、??????????? ? 。???? 、??? 、 、?っ? 。?????? 、??? ? 、
??っ?????。??????っ??、??????????「?ー??? 」? ???? 。 っ 、??? 、「 （???っ ） ???? 」??? 。??? っ 。??? ?? ???????? 、??? 。? ??? ? 。??っ?? 、??? 、 （ ） っ?????????????、??







??????????。???? ???????????????、 ??? ???????????っ?? っ 。 ? っ 。????? ??? 、??? 、 っ 、
????????????????、????????? 。?? 、 っ?。???????????、?????????????????????。????????????????? 、 。 、
?????????????????っ?。???? 。 ??????????????????????、??????????? ?? 。 、??? ? 。っ????????、?????????、??????? 、 、 、???、?? っ?? 。っ?? ??????、?????????????? 、? 。????????? 。 、??? 、??? 、 ???、???、?? 。??? 、 。??? っ ? 、?? 。?? ? 。?ィッ?????? ー ェ ァ?っ? 、? 、 、 ュー?ッ? ー? っ?。? ? 、
???????????????
??????????????。???????????????、???????????????????? 。???? っ???っ?。????、??????。 ー ???? ?、??? ? っ 。?、? ァ??。????? ? ?????、??????? ? ? っ?。????? 、?、? っ 。?、? 。 、?????? ?? ?。??? ? 、?????「 ? 」??? 。???。 ? 。??、 。??? 、 、??? ? 「 ィッ ?
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御?ュー?」??????っ???。????????????っ????????、????????っ???。 ? 、??? 。 ? っ??? ? ? ? ? ???、 、??? 、??? ? 。 、???
???????っ??っ???。??????????????????、????????????????? 。 ? 「? 」 ???。 、 、 ??? ??????っ?。??? っ 、 っ 、??? ?? 。 ? ???? ? 。??? 。
??????????????????????????? っ 。 、?????、??? ?????? 、?????? 。 ? っ 、??? っ 。 っ ????、?、 ? ? 。??? っ 、 ???? ?? 。 、??? っ 。??? っ 、?????? 。??? っ ょ????????。????? ?????????っ? 、 っ 。?????? っ 。??? ? 。↓??、????????????????????
??? 。 、 、?????? 。?????? ? 。 ???? っ ょ 、??????。
?．???????????
???、????????っ???。?????、 っ ??????。??????? ? ??? ? ???????、? 、 ???? 。 ?? 、??? ? っ ? 。??? ? 。
「?????????????????」
??? ャ 。 ョッ っ?。????????ャ ?、 、 ???? 、?。??? 、??っ?? 。?、? ??? っ 。?? 、「 ???? っ??」 ?、「? 」??、 。?。??? 、? 、??、 ?? ?っ??? っ 。?ョ?っ ?? 。??、 、 、
衡
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?ー???????。??ー?????、???????っ??????????っ?。???????っ?。? ? ? ? ???? ? 、 ? ????。??? 、 、??ー??? 、?? ? っ?。
「??、????、??????」
??? 、? っ???、 っ 。??? 、?? 。
「?っ、?????ー ? ? 」
??? ? 。? ?? ??????? っ 。??、 ???? っ 。??? 、 っ 。 、??? ? っ 。 ???? 、??、 。??? 、 ?????????。???????????????
??????、?????????????????、?????っ??????????。??ー??????? 、 ? ????。???????????? 。 ???? 、 っ?。
「???????????????????、???
??っ?? 」???ー? ?? っ 。??? ェ ー ??、? ? 。?? ? 。
「?っ???????」 ー 、
??? 。 、 。?「??ー 、? ッ??? 。 っ 、??? 」???ー っ ?、 、??? 。 ? ? ー 、 ー「???」??っ??????っ???。????????? 。 。 ???????、 ??っ? 。 、?? ?????
???????????????っ????、?????????????????????。?????、??? 、 。? っ?、? ?っ 。??? ?????。 。???、? ?、「??????? 」 、 ッ?? 。??っ ? ィー っ ?? 、?? ?。??? ? 、 、??? ? 。?、? ? ????ッ っ 。??? ???? っ 。??、 っ 。???、 っ っ?。??、? 、 っ っ??? 。 ? っ 、??? ? っ 。 、??? 。??、 ? っ
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→???????
醒、?。?? ??????????????????????。? ? 、 。????「?」????????????。???????????っ ? 。 ???、?????????????、?????? ? ↓ 、??? ? 、??。???。? っ??????? ? 。「 ??ゃ? 。 ? っ ? 、??? 」 、??? ? 、???????? っ ?、 ?、????? 。????????? 、 ? ??? ????、 っ 。??? っ 、 っ?? ????っ 。??? っ 「 」 、??? ? ?、 。??、 、
???????????。?????????????、?????????????????????。?ュ? 、???? 、??? ? ?????????。?ー????ー???? ? 、???。??、? っ 。?????? ?????????。????????っ ? 、 。?????? っ 、?? 。????。??????????、 、 、??????、?? 。 ー?。???? ? 。??? 、??っ ?。??? ?、??? ? ? っ??? 、 っ??? 。??? 、 。?????? 、?? ??? ? 。
「?????」?????????、???????
?????????っ?。??????????????????????????????????????? 、 ? ? 、??? 、 ー????? 。??? 、 、 、??? 。??? ー
（一
??????????????? ???
??? っ?。???、??? 、 。 、??? ? ? 、??? 。??? 、 、??? 「 」 ????。??? ? ??? っ???? ???? 、 。 、?????? っ っ 、?????? ャ?????、
??????????
















?????、??????????????????、????? ? 、 ????????? 、 ? ????? 。??? っ 、 っ ょ?、? ? （ 、??っ? ）。???、 。 っ ??????????? 、? ???????????。 っ???っ 、 っ???ー っ っ 、??? 、??? 。 ? 、??? 。??? ゃ ゃ っ??? ? 。 、??? 。??? っ ???? 。??? 、??? っ??。 、????。??????????????っ??????? っ 。??????、 っ ー
??ャ????????????、????????ャー??ョッ???っ?。???????、??????? ?、????? ?。?????? ?っ ??。??????????? 、??? 、?。????、?? 、??っ 。 っ 、????ゃ???? ? ー?? 。??? っ 、?ー???? ? 、 。 ー??? 、????。? ?っ ? 、 ー??? 、 ゃ??っ 。 ゃ??? 「 ゃ 、 。 ー ??」?、 ???? ? 。?ー? ?っ 、 っ??? 、 っ 、??? ? 、 ーっ???? ? ???、??????っ???。??? ? ? 。 ?
???????????
??????、???????????。?????、?????? ? 、 っ ?????????。 ? ????、? ???? 、 。??? ?。????? 、??????????? ?ャ?????? 、??? ???? っ ょ ????、 ???っ? ?。?????? 、 、???????。? 、?????? 、 ??? 。 、??? 、 っ 。??? 、 ????、??? 。??? 、??? っ 。 、?、???、??????????????????
??? 。 。?、????ゃ 、 ゃ??? 。
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刀?????????、?????????????????。?????、???????っ????????? ー? 。 、?? ? 。??? 。っ?、????????「?」????。???????? ゃ っ 、?????? 、???????? 、 、??? 。??? 、 。「???? 」??? 。??? ??? 、 ー?????? っ 。???。 っ 、 ー ???? 、??? っ 、 。??? 、 ー 。??? 、??、??、 ????????? ????? 、?????っ?。???? 、 ャ 、??? っ
?????。????????????????っ???。?????????????????????????っ?。??? ? ??????????。???ャ???ャ? ? 。??? 、 、??? ? っ 、っ??っ???。? ? 、??? 、 っ?。?????。? ? ???。 ? ュ?? ??? ? ? 、 ???? ? ? 。 ???? ? 。 、??? っ 。 、??? 、 、??? ?????? 。?? 。??? ???? 、?「? 。??????、 ? ? 」??? ? 。 、
?????。??? ?ょ???????????????????。 ???????????、????????? ?「? ?」 。??? 、 ???ー ー 、???。 。??? ー 、「??? 」 。??、 ???? 。 、??? 。? 、 ?ー??。 ー 、??。?? ? っ??。 、「 」 っ??? ?? 。 っ 、??? ? 。??? 、 ? ????、 ??? ?????? 、??? 、??? 、??? っ 。









?????「???????????????」??っ?ゃ???????????????っ??、????????????? 。「??」 ? ? ? ??? っ 。 、?? 、?? っ ? ??? ???っ??。 ? ???? ? …? ?? ー?? ??? ? ょ 、 。?? 、? 。?? ?? 、 ー?? 、 ?? ?? 、?? ? ? 、?? ????。??? っ?? っ 。 ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 、 ???、 ??っ ?? 、
?????????????????。????? ??? 、「?????????????」???????。? 、「 っ?、 ゃ????」 っ 。????? ? ??????、 ???、「? っ 」?? ? っ ???。?? ?っ 、?っ??、 ?? っ
山本道子さん
???????、?????????????。?? ???????????? 。 、???。?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、??ゃ ? っ?? 、 、?? ? ???? ゃ ??。 ??、?????????????????????ゃ ? っ ? 。???? 、?? 、 ? ? 。?? ???? 。?? ? 、 ? ??。 ?、 、??っ??っ ゃ?? 「 ? 」 。??? 「 ??? 。 」?
?????????
っ????。????????、????、????? 。 、???? 、 ????? 、?? 。 ??? 、 ??。 ? ?。?? ??? ?っ 。?????? っ 、?????っ??。?????? ??? っ 、?? ?????……。?ー? ?っ????。? ? 。????……。??? ?? ??? 、 。??? ? ?? 、 ???ッ ? ? 。?????? っ 。?? 、 っ 、?? ???っ 。 ???? ? っ っ 。
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???????????????。????? ?っ??っ?、 ?? っ 、????? ゃ?。 っ ゃ?? ? ?。??????????
??????? 、?? ????ゃ ??? ???。
新井純子さん
?????「???ー???っ??、??? ? 」っ??????。?? ー っ ?? 。?? ?? っ ? 。??? っ ??っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ????????、 、?? 。??? ? っ ょっ?ゅ … （ ）?? ??、 、 っ ??? 。?? ?? 。???? ? ? ??? 、??。?? ?? 、 ??? ??? ?（ ）?? ?、 ????、 ?? 。
???、?????????「?????」?? ????。?? ? 。?? 、 ???……。????? 。??? っ?? っ 。?? ? っ?? ? っ 、 ? 、 ー?????????、 ??????? 、 。?? ?? 、 ? ??? ? 、??? 」 、
????????、????????。
????? ???? っ ー?? ??? ……。?? ? っ ?? 、?? ? 、??。 ????、 ???? ?? 、? ??っ??????、????っ??????
乃









???????＝??? ??????、??????? ? ? 〜





????????????、????っ???っ 。?? ??っ っ ゃ????、 、 ???????? ? 。?? ???? ? 。「???ー?? ?、?? ?? 」?? 。????? っ 、?? ??? 、? ゃ ??。??っ?????（?????ッ????）。?? っ ?? 。?? ?? 、 っ?? 。 ?????? ??????? ? っ? 。?? ? 、 っ ?? ?っ?? 。?? ?、 ? 。??? ョ? 。?? っ 、O
???????????
??????????。?????????? 、 ー ? 、?? ?? 。?? ? 、 ???、 ? ッ???。???っ ? ー??? っ 。 っ??、?? っ ??、???????????? ? 。????? 、????? っ ? 、 ????? ? 、?? ? ? ? 。?? ?????? 。?? ? ??? ? 。 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 。?っ ?? 。??? ??、????
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?????。????????????っ??、 ? 、?? ????? 。????っ?、??? ???。?? 、?? 、 ? 。（?? ??? ） ??? 、 っ???? 、??? ??ー???????? 、 ??? ? っ????? 、??。 ?????? 。 、???? ??? っ 。?? ョー?? ????。??? っ?? 、?? ? 。 ょっ っ
??????っ??。??????。??
??、???? 、?? ?
?。?? ??????????ー?????。 、? ???????? ?? ???。 ? ?。????。????????????っ?????。?????????????????、「? ー
??、 」 ? 、?? ???、 ??? ? ???ょ。?? 。?? ?? ? 。?? ? 。
????????????、??? ?
????? ?。 、?? ?? 、?? ー?? 。?? ? 、?? 、??? っ? 。 、
???????????っ??。?????? ?。 ??? ???????、??? ?っ?? ? ゃ っ?っ 、「 、?? ?? 」っ 。?? っ? っ 、 っ??? ? 。 っ?? ? ?? っ??。 ?? ? 。?? ???、 ? 。?。 ???っ?。 っ っ?? ゃ? ? っ????……。?? ?? っ ?っ 。?? ? ょ、 ?っ （?? ）? っ?? ? ょ。???? ?? ?ょ?? 「 」っ??????、???????「?????、???? ?」っ?
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????。???????????????? ? 、?? ??。? ???????????? ?? ? ? っ???。??? ? ????、??、?? ?? 、?ッ ?ー?? ? 、 、?? ?。?? ?? ???????? ? 、???? 。??? ? ?、?? ?? ? ???。?? ??、? ? 。???? っ?? 、 っ?? っ? 、?? ? 「 、??」 ? 、 、?? ?
??、???????????????。????????、?????????
???????????????、????? 。??????? ???????、? 、
?? 、 ッ ?????????? ゃ??? 。? 、?????????????…㌔??? っ??、 っ 。?? ?? っ 、?? っ ?。 ? ?ー??? ? ???? っ? 。?? ??? ????、?? ?? 。?? ? っ 、 、っ?。????? 、???…?? ?????
?????????、?っ?????、??? ? ??。 ????????っ 、 ?????? ＝ ?っ?っ????。?? ????? ? っ 、???、 っ ＝?? っ 、??。?? ?? ? 、 ???、 ? ??? 。?? ? ??っ ??? 。?? ゃ っ ゃ?? 。?? っ??、 ? 、?? っ? ??? ? 。?? ? 「 ー?? 」?? っ? ????? 、 ッ
四
??????。????、???っ???。?? ???? ? ?っ??????????っ???。????っ??? ?っ 、????? ? 。?? ??、 、 ? 、?? ? ??
?? ?? ??? ? 。 ?? ??? ?、 ?、 ェッ?? 。?? ? ?????? っ ゃ?。??? 、?? 、?っ?。?? ?? ? ?。?? ? 、 ? ー ??? ? っ 、?? 。?? ?っ 。?? ??? っ 、? ???。
??????????っ??????っ?????。??? ?、???ー? ??? ? 、 ???ゃっ??、?? ??????????っ?、 ??? ? ??? っ? 、 っ?? ?? ょ?? っ? 。??。??? ??。??? ? っ ょ?? 、 ? ? 。?? ?? ???? 。??? 、??? っ 、?? ? っ 、 ?っ??????。????? ー???? 、 ??? ??? 。
???????、??????。?? ? ??。??? っ ??? ?ょ。? ? ????? ?、 ?? ?? ? 。????っ????????? ??? 、 ?? ? っ 、?? 、??。???? ? 。?? ? 。?? っ 。 ? ? ???????? 。?? 、 、 ー? ??? ? 、 ?? ? ???、 ??ー ?っ??、 っ っ 、?? ? ャ?? 。?? ??っ 、?? ? ????? ?? 。
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????????????????。???? 、 、?? っ?????ゃっ??、?????っ?ゃ???、?????????、??????? 、??????? ? 。??、??ー? ー ???? 、??? ? ー ?。?? ?? 、??。 ???? ?? ? ょ 。?? ?っ?????????????????。???? 。 っ っ?? ??。?? ?、 ?ゃ?。 ? ? 。??? っ 、?? ??? ??。?? ? ??? 。?? 、 ? 。 っ ゃ
??っ???。???? ????????????、 ?? ???? ?。 ? ? ?っ?
pt?????、??????????。????? ? ??」???
．?????????








??????????????、??????????。「???? ??。 ????? ????????」??????????? 、 ???? ?
?。??? 、????? 、 ????
?????????「?????」??????????。?????、???? 、??? っ ? （???ー ） 「????? 」 っ?? 。??? 、??? ???? 。 、??? ー ッ
???????。????? ??っ?????っ??????。????????????っ 、 ?? ???? 。??? ? ???? 、?? 。??? 、??? 、???。 ???、「 」
??????????。???、??????????????????、??? ???? 。 っ?? 。 、?????????????。???、 、????? 「??? 」??? 、??? ???? 。??? 。 、??? っ ?。?っ?????? ??? ?、??? 、????? っ 。??? ?? 、??? ???? 、 、??? 、
???????。???????????、???????????????? ?、 。??、 （ ）??? 、??? ???（ ???? ）?? 。??? 、 、 ? 。???、 っ??? ??? 。??? 、 。?????? っ 、??? ょっ???????、?????? ?????? 。??? っ 、「??? ?????????? 、 ??????????? っ 」???? ? ?? ???
????。???、?????????????????。「???????? ? 、??? 、?? ? ??」??? ?????????????????。??????、? 、 ???? 。ー?ー っ???、 ???????。? ? ???? （??? ） ー ー。??? ? 。??? 、???? 。 、????? 、??? 。??????、??? 。 、
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?????、????????????。?????????????????? っ ?「 」???。??、? ??? ?。??????????????????、?????? ッ??。 、 ???? ? っ ? 。??? 、 ???? ょ 。??? 。???



















?????????っ??、????????????????、???、??? 。 ???? 、??? （??? ） 、???
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??????????っ??っ??????（????????）???っ?????。?? ????、?っ??? ? 。??、 ? 、? ?????? 。??? ???。? 。??? ??。??????? 、 っ???。???? ??? 、????? 、??? ? ? ????、? っ??? ?、「??」?????????。????????? ??? 。????、? ????? 、??? っ 、
??????。??????????????? っ?、??? ??????????? っ 。??? ???????っ 、?。? 、??? ? 。????、? ? っ 。??? 、?? 。 、?????? 、??? 「 」 ???。 、????????? ッ??。 ? っ??? 、?????、 っ??? 、 ?????????? ?。 ????? ?っ? ?っ?
??「??」??????????っ????。???????ッ??????? ? （???? ? 。 、??? っ??っ 、??????っ ）、「 」??、??????? ??。??? ?????。????????????????? ???????っ? ????? ? 。?? ???? ャ ー 、??? ?????? ???? っ?????。??? （ ）、
∬





?ゃ??」????????っ?????。??? ? ? 、 ???? 、? ???? ?。 ?「???????、?ー????ー?」
?????、??????っ????。?? ?? ?? ???? 、 ?? 、??? ???? ???? 。 ょっ?ゃ? ????? っ???、????、 ???? 。?????? 、??? っ??? 、????? 。??? っ 、?っ? っ 、????? 。??? 、 「??? 」 ? 、??? 。 っ??? ?。?? （ ）
?????「???」??????
?「???」??????????????????。 ?? ????? ?? ?? 。????、???、? 、 、??、??、 、? 、 、??ッ???、???????。
????????? ? 、?????? ?? ?、??? ???。































???????????っ???、???????????????????っ?。 ? っ??? 、??。 ? っ っ?っ? 、 っ???っ??? ? 、 。
????????、??????????。?? ?????? 、 ? ??「????????????」??????っ?。??? ? ????、????? っ???。 ? 、?????? ??? ? っ ???。 、????? 、?????? 。???? 、 、??? ???? 。??? 、 ????? 、???、 ?????。? 、??? 。


















??????????????????。??????????????????。 、?? 。??? 、?? 。??? ? 。???、?っ? ? ? 、?? ? っ 。???????っ??????????????（??）??????????? ? っ?。 っ 、?????? 、 、???? 、ョッ????????? っ?、? ????????????っ 。 っ
??。??????、???????っ??????????っ???、??????。??ッ ー????????、???????? ?ー ??、? ?? 。??、????? っ????? ? 。?????????、 ?ッ????????。??っ 、??。 、 ー ー?、 ? 。??? ? ??? っ ．??? ? 、??? っ っ?。??? っ?っ?。?? 、「 」?、? 、 。??? ? 、??? ? ???。????ー????
??????、??????????????。???、??????????? 、???ッ ー 。 ???? 。 、??ゃ 、??? ? 、???ッ ー???? ??。?「? 」??? 、 （??? ー っ 、???） 、??? ?? っ?。 ?????????ゃ っ?、??? ー??? ???、??ょ ?、???っ 、??? っ?、? っ??。??? ????????っ 。??? ??「???ー?」??、?????????? ? 。
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????????????、???????っ????????????ー?。? 、 ー ↓ ???? 、???っ? 、??、 、?? ? 。???、「 ェ ャー」??? 、 ????、 ー ー?（? ?? ????ょ??）? 、 ? 、??? 、 ュー ー??? ???、???、 ??、? 。??? 、 っ??? ? 。??? ?「????」?っ?、? ???????????????、??
?「??? （???? 、 ?
??????????????????。??? っ 、??? ? 、 ー?ー?????????????????? 、??? ??。??? 「 ー 」???、 ー（????????? ）???? っ 。??? ???、??? 。 ーー?ッ っ??。?? ? 、?っ? ? ? ???? 、??? ? ? 、??? 、??? 、?? 。??? 、
卯
??????????????????? 。??? 。?????????? 、「???、 ゃ 。??????」（ 「 ッ?ー??っ????、????「?????」??? ? ? 、?、??? ???????? ?っ?、 ? ?、????? 、 ??????? ?っ??、「? 」????? 。????? 、??????? ????、「 ー 」 ? 、「??」 っ?、? ??? 。????? 、??? ? ??????? 、 ?????
?????????????っ????? 、 、??? ???? ????。?????
????????????
???（????）、「????????? 」??? 、??? ? っ?。? ???? 。?「? ? 、??? ? 、??? ? （??? ）??? 、?????? 、??? 。??っ 、?????????
????????????????????、???????????、???? 、??? ー （??? ）??? 、 ? 。???、 、??? 、?? 。???、???、 っ っ????、??? ? 。?????? 」???、 ???? 、?????? ????? ? 、?????? っ 。??? 、???。 、
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???????、???????????????????。????????? っ??? 、??? 。 ? 、?????? 。 、 ー??? 。 っ?? 、 。??、??? ? 。???っ??、????????????????。 。???っ? 、?? ? ?。 、??? っ???っ ? 。?????? 。 ?、????? ??っ 。??? 、??? ? 、
????????、?っ??????????????????。??????? 、 ? ???。 ュー?????????、 。????? 。??? 。 ? 、??? 、?? 。?．
??????????????、??????????。?????????、??。? 。??? ?、 。???っ? ? 、?、? っ ???? 、 っ?、? ???。?????（?? っ ）。?????? ? ?。???????、 ? っ??。????? ???? っ??っ??? ????。? 。????? ? 、?っ
％
??????っ?。??、??????? 。??? ? ? ???? 、 ? ? ?????????? 、 ??っ???っ 。??? ??? 、 、??? ????? 、??? ?、??? 。??? 。?????? 。 ?????ュー 、??? 、??、 。??? 、?? ょ 。??? ?????? ? 、 ー ー

































































































?????? ? ???? ? ?? ?? ?? ?? （?
．














????。????????????????????「???????????」 、?? ? ? 。
『?????。????。????
??? 。 、 ー 、????? ??????? ???? 。 、 。ッ? ?』??? ? ャ????? っ 。??? 、?ー?、 、??っ? 。
???ー???????、????????、????????????。??、 ? ? 、??? 。 、 っ??? 。 、?? ー? っ 。??????????????? ー ッ?っ?????? 。
??。 ??、
?、??????????っ?。???、????????っ????、??? ? 。??? ?、??? 、 、??? 、 っ???、?っ 。????、?ゃ ー ? ???? っ 、??? ? 。









??????????、???????ー????????????っ??。?? ?? 。??? ???、? っ 、?? 。 ??、??? ? 、??? 。????????っ 。 、 っ??っ 。 ?
?????????????????
?。? 。????? 、??っ 。 、 、?????? ? ? 。??? ??、? ? 、??? 『 』??? ? 。 、??? 。?「? 、
?????????????????
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?????」。??????????、????????、??? 。 ?? ????、??? 。 ? 、??? 。?「? 。??、 」?、? ? 、 、?、? 、 、??。 ?、 、??、 っ ? ? ????????。???????????、????? ? 。「?????????」
??? っ? 、 ???、?っ??、?ょ? ゃ 。??、 ? ?? 、??? ???? 、 、???
????????っ?。??????????、????、??????、?? 。??? ? ? 、?? 。 ? 、??? っ っ 、??? 。???、 ? ? 、????っ? 。 っ 、?? ? 。??? ，?? 、 っ 。???、??? ?
??、???????っ???、??
????っ ? ????、 ???? 、 ー??? 、 ?? 、???????????????????。 、????? っ??っ ? ?
????????????????????????????、??????。 、???。 。 、???????。??? 、?っ? ?? ??????????、? 、 、????? 、 ???? 、??、??? 、 ???、 っ 、 ー っ??? ー 。???????????っ?っ ??、? 、???っ 、????? ?「 ャー ァ」??? 。??? ?????、?、???。?「? っ ? ゃ
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????、???????、?????? ゃ 」??? ?ゃ 、 ??? ?。???、? ? っ 、 。???、?????????????????? 。?「?????、? 、





??ゃ?。? 、????? ?ゃ 」、???? 。 ?、??????????
?っ??、????????????????っ???っ??、???????? ? ? 。っ?? ?????? っ 、 ー???、 。??? 、 ? ?。 ???
?????????????????
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???????、???????????、?????っ??、??????????????????????????? 。 ???っ 、??? ?、 ↓ 。?「???? 、??? ? っ っ ??」???? 。 、?????。?? 、 ???????。??? っ 、??? 、??? 。 、 ???? 。?っ 、??? ＝?? 。??? ???? 、???? 。 、??? 、??、
???。「????????っ?????。???????」????、????っ ?? ???? 、?っ?「???????????。?????っ??、 ?っ 」 っ??? 、 、??、 ? ???? 。 ????? 『??』 ?????? 、??? ??。?っ? ????? ???? 。????? ???? 。 っ??? ? ? 、??。?? 。 、???????。?????????????????? 、???。?
?、???????????????????????。???っ??、?ー? 。??? 、???。 、??ー 、??? 、 ???? っ ? ??? 。???????????????? ー ?、???????? ??、??、 ??? ? っ 。??? っ??? 、??? 、??? っ 、??? 。 ? 、??? 、 、??? 、???
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?????????、???。????、?????????????。???? 、 ? 、??? ?ー??、??? 、 ?????? 。??? 、??? 、??……、 ? ッ?ー? 、??????????? ? っ?。??? ???、??? ????????? ? ???。???? 。 ????、?? ? ??っ? 、??? っ?。? 、??????、? 、??? ? ?










?『???????』????、??????っ??????????。???? ? ー 。 ?????? 、???
?????????っ???????。??『????????』っ?????、?、????????????。??っ 、? ゃっ??? ? っ?? 。??? っ ? っ?? 、 ?。?、 、???「 」っ ???? ?っ ? ?ょっ?????? 。 ? 、????? ??????? 。??? 、 ? っ っ? 。?っ? 、?? ?。??? っ っ 、っ??? ??? 、??????? ?、 『 ?』
???っ??ょ???????。???????? 、 ????? っ? ? ???、??? ?????。 、 。?? っ 。?「? 、??? 」っ??? ? 、??? ??。 っ?? ???ョッ「??????、??」っ?。「??っ??? ? 、 」????? 「 、??? ?、???っ ?? ?」??? 。?????? ョ ッ 。??（?? ? 。??? ?、 。 ょっ????????????????
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????????????、????????????っ???????、??? ???? 。 、?っ? 。??、 っ??。 ? 、 っ ??「?ー っ 」?? ? 。??? 〜、 ??。? っ 、???っ ? っ 。??? ? 。??? 、 ????「???????」っ????????っ??? 。??????? ? っ（?????? ?「??? 」 っ??っ???）、 ? 、?? 「? 」??? 〜













???????」??????、??????????、??? 。 っ??? ???。??? 、 ?????? 。 ???? ? 。?「 ? 」??? ォーー??。? 、??? 。??、? ッ ー ー ー?? ? 。?? ?『?? 』 。 『?』??? 『 ?ッ??????』（? ッ ? ッ






????????????????????????????????????? っ??? っ 。??? 、???。 ー 、?ー? ー ー
?????。??? ???????。?????? ????ー 、 ???? ?? ッ??? っ 。?（ ） っ 、????? ? ッ??ー ー 。???ッ ー ー??? っ 。 ?????? ? っ 。??? ー ー??? ー 。 ??…?ー???。???? 、 、 ッ??ー ー 。??? 。 。??? っ ???????、 ャ??? っ ー??? 、 ??? 。??? 、 っ
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????????っ?。?????ッ???っ ? ? っ?。????。 ー ー??? ?。??? っ??? ???????っ? 、 っ???、???????? ?????。??ー???、?? ??? ? 。 ァ??? ー?、??? 。?「 ? 」??? ー ー??。?? ッ ? ????? ???? 。??? ー ー。??? ァ 。??? ???、 ??ッ???っ?









???っ?。??? ? ???っ?????、??、? ??、??????????? ? ?、?ッ ー 、?? ッ??????。????、 ?????? 、 ッ ー?????。???????っ 、 。????? ???????、 ッ ー??? 。 、????。?
?ッ?????????、??????っ?。?っ??????、?????、 。??? ?、?????? 、 （??? ）??? 、 ? 、??? っ?。? 、????? 、?? 。??? 、??? ? 、「??、 っ??? 、 、??? 」 。??? ???、??? っ 。??? っ??? ? 。??? 、??? 、 ッっ??っ???。?????????っ????????。???ー???




????っ?????。??????????っ???????。??????? 、 ? っ ? 。????????????。??? 、????????。 ???? 、 っ??? 、??、 、??? 、??? っ っ 、??????。?ょ 。??? 、????、???????っ???、??? っ?。???? 、 ????? 、??? ? ー????????、??????????? ?
??????????????。????????? ??? 。?????? っ 、 ????ー??? 、 ッ ー、 ー??? 。??? ? 、??? 、 ー ッ??? 、????。??????．??．???????
??????????????。??????????????、????ー?ッ 、??????。 ? っ??? 、??? ?????、????? ????、 っ ? 。?????????? 、 ????????? ? ??? 。???????、? っ??? 。?? ???? っ 、??? 、 ???? ュー ? ェッ?。??ュー ー ィー?? ?? 、??? ィー ???、
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?????。??? ?ー???ー???????? ???、?ー??????ー?? ? ?????っ?????、 、??? っ ??。????っ 、 ?????。??、?っ ?っ??????? ? っ?、?? 、??? … ???? ? 。??????????????っ?、
????????? 、 ?????? 、 ????っ 、?? 。??? 、
?????????????????、? 、??????? 、???????? ? っ????。??? ? ッ???ー 。?? 、 ???? ????? ?????? ????。?? ィ
??????
????（??）
???????? ? っ 。???????? ????? っ??。 っ??? ?、??? ? っ 。????? 、??? 。 ????? っ






?。?????????ー?????ィ??????????っ????っ???、? ィ?? っ 。??? ??? 。?????? っ ? ??ィ???? ???????????。????????、???? 。??ィ ? 、 っ??? ? っ っ?? 。??? ?? ィ?????? 、??。??? 。 ????? 。????????? ???? ???? 、??? ? 。??? っ
??っ??、??????????????。? ? っ 。??? ? 。 ィ??? ー??? 、??? 、??? 、???????? っ 。 ー??? っ 。??っ 。??? っ??? っ?? 。??? ? っ?????? ????? 。??? っ???。??? ?。??? 、???ィ?。? 。??? 、????? 。????ィ????????ッ?ー ???????
??????
???????。???? ???、???????? 。?????????? ??? ??。? ィ??? 。????? ? 。??? っ っ??? 。 ? ????????、?????。?? っ??? っ 。????。??????????っ??????? ????????????。??? ???? 、 、??? 。 ??? ??。?????、 、
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??????、????????????。???????????? 。??? ー 、 ???? ?、??? 。?、?????????????????? ?
?????ィ 、??? 。??? っ????。???? 。??? ? 。??? 。?????? 。???????? っ っ 。????? 。???↓???っ 。
???????????ィ???っ?????????、??????????? 。 ? ッ??? 、?? ?? 。??? っ??? 。 ィ ???? ????、???? 。??ィ ???『?????』? ?????、 ?????。??? ? ? っ???っ 。 ?????っ 。??ィッ ッ? ャ??
??????
????（??）
????っ??? ? ??、??? ? ?
????????????。??????? ?っ??、? ??。??? ?ー 「 ャ?」??? ??っ????????? っ っ 。 ッ???ッ????????????????????? 、?????? 。?????????ー???????
??? 、 ッ????? っ 、?ッ? っ?? ?。??? ????????? ?、?????? ? ? ???っ?。? っ??、? ?? っ 。??? ????
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???、???????????????????。??????、???????????????????????????????、???????? 。????、???? 、??? ? っ?? 。??ー?? ????? ??、? っ（???????「???????
?」）、「 ャ 」?ッ?? ?????????? ????? ? 。????????、? ? ー?????? ? ? ? っ 。?????? ? ???? ? ???????。? ッ??? 。






?????、????????????????????????。??、??? ?っ???っ?。??? 、????? ?







????????????、 ?????????????????。??? 、 ?
?????????????っ??????????。???、??ー????? 。???、???っ 。 、??? 。 、??? っ ?。??? 。 、?っ????。 。???、????っ 、??? 。 ? ????????、?、???。??????、???。 、??? 。?。??? ? ? 。 、??? ? 、??? ??? 。??? 、





???????、????????????????????。??????? 。??? 、??? っ ???。?ー? 。??? 、『 』???? っ 「 」??? ? ? ?ょ 。?「? 」 、??? 、 ょっ??? っ 。
???「????????????」???????、???????????? ? 。?????? 。 ??? 。??? 、 っ??? 、??ー??ー?ー?っ?????。??????? 、? ? ? ???? ょ 。『?????? ? ……。??? ー ー っ???? 。??? ?????。?? 、 ? ー 、???ョ ー ?、?っ??? ? ???ょ 。?「? 」??? ? ッ ュ?ょ?。???。 ー 、?
．?????????????








??????????っ?????「?ー」????。?????ッ????? ???????? ……???? 、??????? ッ????????。???「 ー」 ???? 。 っ??? （ ）??? 「 、 っ??」???????????? 。?、? ……。????????? ? っ??? 。??? 、 「 」??? 。??? 、??? 。「 、 っ??。っ???????、???????????? 」?「??? 」……?「??」? っ
??????????っ???。?????????????????????? 。??っ 、??? っ?。? 、??? っ 。??、 ? ……??? ?ー、??? ???? 。??? 。っ????????????っ????、?????? っ 。 、 ー ー??? ? っ ??? ???っ 、??? っ? 、?????、 「 ッー」? ……。??? ? っ?? っ 。??? 、??? ?
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???????????????、??????????。???????????????????????っ?。「 ッ、 、??? 」 、??? ??「??? っ 、???、 、 ー???ー???。 ?? ー???っ ー?。? ? ?? ーャ?? ????、? ? 「???、 ? ?」??? ?、? 「 ー」??? ? っ 。??? 、 ??????? っ 。 ???? 、っ?。??、??????????、「???????」???? 。????? 、?。???? ……。
????、???????????????????????っ????。??? ? ゃ??? ……。?ー? 、??? ?? 、 ???、 ?????? 。??? ? 「??? 、??っ 。 、??? 、?





???っ?。???????????、?????ー? っ 。??? ? ??、???? っ 。???、「 ? ???? 。?????? 、??? っ 「 ー」 、??? っ 。??「 」っ?。???、??????????、??? 、 っ??っ??「 ー」??? 。??? 、 ? 、????、? っ 。??? っ 。??? ? 、??? ???? 、??? ???。? （ ） 、
?ー??????????????????、???????????????? ? 。?、? ? っ 、 ー???????????（?ッ????）???、?? ? ?、??? っ 。 ???????「? 」 っ 。??? ? ???。? 「 ー」 っ
っ????????????????????????????????っ?。????????????????? ? っ 。??? 、??? っ?。? 、 。?????? ? ? 。??? 、??? ? 、??? 。 「?っ? 」?っ? ……。「??、 ? 」??? ? ? っ?。「 ー」?、?ー 、??? ? 、??? 。??? っ??、 ?。??? 、「 ー」??? ?
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??㌍「??? ??? ， 、??????????




（????）???????ょ????????????っ???、 ? ……「???っ??????ー????????」?? 、?ー??。? 、 ???? ? 。「 ェ?????? 」? ?
???????????????????「??、????????」……??、 、??? 。??? 「 」????。??? 、? ???? っ? 、「?ー????ゃっ??。?????????? ?っ 」????? 、?ッ???? ? ?? ??。? っ???っ?。????? ?、「? 、??? ? ? っ ????…… っ 」「???? ? 。??? 、?????…… ? ? ? 。?????? ? ????」 ッ ? ? ???? ー?、? っ 。?、?
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????????????っ?。?????? ? ?????????????????????? ?????っ 。「 ー」??ッ ッ ????? ? っ?。? ?? ……。??? ッ ー?、? ?、 ッ??? っ ?っ?。???っ?????????? 。 っ ? 、?? ……「????、???????っ??、
?ー?ゃ ゃ???。?? 」??? ? 。 っっ?。「????、???? ? 」??? っ っ????? ?????? 、??? っ?? ……。
????????、「?ー」??????????????? ????? 。 ッ?ー????????っ?。??????? ????????っ?。?????…… ????、???? 、 っ??????。? 、????? ??、? っ っ???。 、 ? 。「????、?? ??? っ ?。???っ 、???? っ 。??? 。? ?ゃ （??? ） ? 、???っ 、 ……」??? っ 。??? 、 ???? 。 、??? っ 。 っ??? ……???
???????????、??、??????????? 。「?ー」??????? っ????? ?っ??? ???っ 。?「?ー ゃ 、?? 。 、???……
???????

















???????????????????????????? ?? ? ?? ? ?????
???? ? ? ?










??????ッ ? ? 、???ー
?????????、? ?








?っ 、 、 ?
?っ? ???ょ?
?? ? 」 ー





















?? ???っ? ? ??
?? っ




????? ? 。 ???? ?
ッ? ?? ?ー????????
??????ー??????、???????




?? ? 。 「??????
?? 。 っ ?。
?。?っ っ ?
??? ? 」 っ 。
???、??? 、















「???? ?? ??????? ?? ???? ??、???。??、?
?、 ? ?っ 。
???」???????っ?? っ 。
?????????????。











?? ? 。 っ
?? 。?? っ 、 ?
????? 。 、 ?
????? 、 っ ?っ 。
??
????????????????????? ???????? 「 ????????? 」?? 「? 、 ??? ? っ???????」 。「? 」?。 ?? 、
????????? ??????????
「???」???っ??「?? ??????? 、?? ?? ?。
＝?????????????＝＝＝…＝?＝＝????。?????????＝＝?＝????＝＝?????????????? ? 。 ー ー?、 ?? ー??? ??? ?? 、 、 ????? 。 、??? っ っ ー??? ?ュ ?ー っ 。?? 、 ? 、 ー ??? ? 、 っ ゃ??っ?? 。 、 ??、 ? っ 。
??????っ???っ????????????????????? ????? っ 。?? ??? 、????。?????、????????????????? 。?? 、 ???? 、 ???? 。 、 っ ? …??、 ? 。?? ??? 、 ??
??????????? ??? ?????????? 、 ?? っ ??。??? ?? ?? ? 、?? ? 、 ?…?っ????。?????、?…?? ? ?、 ょっ ???、?っ っ ?? 。?? ? ? ? 、???っ?、???? 、 ??? っ 。











???????????????、??????????????????。???????? 。????? 、??? ? 、 ?????? 。??? 、??? 、?????? 。 、ー?? ?ゃ
?、?????????????????????。???ー????????? ? 、??? ? ? 、???、 ?っ?、 ??っ???っ 。??? 「 っ??? っ ゃ。 ?、??? 」っ????。??????? ??。????????? 、????? 。??? 。???? っ 。
????????????、???????????????????????。 「 ??。? 」??、 。????? っ??? っ?。? ??? ? 。??「???ゃ?????? ? ??。??? ? ? 、??????」 、??? 。??? 。??? ?
?????、??????????……??????????????????? ? 。 っ?ゃっ? 「 。??? 」っ???????????。?????????? 」 。???? 、???。 ????? 、 ??、? 。??? 「 」??? ? 。 、??? ? 、??? 。??? 、??? ?? 、??? っ?。?? っ??? 、 。???、???? 、????? っ 。
















????ー??????ー??? ??? 、??? ?
?『??』?????????。????????? …… 、??? ?、 ? ???????? 、 ↓?? 。?? 、??? ー ????…????。??? ? 。?
??、??、??????????????????????????、???? ? 、??? 。??? ー ? 。??? 。??? ?? ?? ????? 、????? 、?? っ 。??? 、??? 。
????、??????????????、????????????????、 ? ヵ??? ? 。??? ? 、 、??? っ 。?? 、 。??? っ 、??、?? 。??? 、「???????」「?ー?????」
???????????、?っ???????っ?。???????、????? ??? ……。??? ?、 っ 、????。? ? 、??? ??、? ? 、??ー 、??、 ? ー??? 。?? ?? ?。? っ??? ? 、?? 。???????
?????? 。???????? 、? っ 。??? ? 。??? 。??? 、 ???? 、
????????、?????、??????、??????っ????????（ ? 、
?????????????????









?????ー?????、?????っ???っ??、???（??）????? ?、 ???????? っ ?。??? ?っ?? 。????????????、??????っ っ???。???????、???、 〜 、??? ? ? ?? 。????????? 。??? っ 。??? 、 ? 。????っ?。??? 。??? ???、っ?。??? 、?????? っ
???。????????????????。?????????、?????? ??、? 。??、 、??? ???? ?。 ?っ 、????? っ?? 。??? ? 、??????????。????????? 、
?????……。????? ????、????????? 、 ????、?????、? ? ??……。????????????? ? っ???????? ?? 。「??、 っ 」??? 。???ー?? 、??? ?。????、 、????????? 。??? 、????。? 、??? 。 。??? ?
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??。?????????????????????????、???????、 ? 、 、??? 。?、???? 〜 ???。 ? ー?。?????????????ー???? ? 。 、????、 っ?。???、??? ? 。?? ー???????? ?? ?????? 、 。???、? ? っ?? 。???、 、??? 。????? ?。?「? ?、??? 。 ? っ 、????????、??????、
??
拓
???、??????、?????????????。?? ???????? ? ?。????? 。??ー??? 、?、? 、?、? ? ???? ? 、?、? ? 。?、? 、 ー，?．???? ? ?
???????????????、????、???????????????、 ー????? 、……」??? ? ???????。?????????? 、??????????。 ?っ??、っ??????? ????、?
??? ?????? っ 。??? 、??? ? 、?? 。??? 、 ???? 、 っ 、???ゃ ??「?」 っ 。???、 ???? っ 、
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????、?「? ???????、?????? ? 」??? っ 。 ????、??? 。 ?? ?????????。??? っ 。????、? ?っ????……。??? ??????? ?、??? っ 、??? 、??? ィ??? 、?? 、 。??? 、?????? 、 、?????? 、 ?っ 、
??????????、??っ????? 。???、 ー? ???? 、 っ ?、???ッ っ 、??? 、???、 ????????っ? ー 。??? 。 っ??、 ? ー??、????????、 ?????? ? 。 ー?ー? 、? 、??? っ ? 、??? ? 、??? ??。??? ? ?っ 。?「? ? 、 、 っ??? 、 、??? 、 っ 、??? ?ゃっ? 、 」?? 、 っゃ??? 。
???????……
???????????????????、????????????????。???。???? ??、??、?????、?????? 。 ? ???? 、 、 。?????? ?。?????っ 。 っ?「? 」 、??? 、 っ?? 。?????? ? 、??? ? ー?? 。??? ー ???? 、
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?????「????ー」??????? 、?「? ? ????」?、? ???????。??????????????。??? 、 、??、 〜 ? 。??? ?? ???? 、??。 っ??? 。??? ???? 。??? 、??? ???? 。??? 〜っ?????っ????。???????? 、??? 、??? 、
???????。???? ???????????? 、 ??????????。「?????っ?????……」????? 。??? ??? 、?????? ?、??? 、??、??? ? 。??、 っ??、 ー??? 、 ???????????? ? 。 、????????????????、?????????
??? 。 ????????、 、?????? ?????????。????? （ ）??
?????
????「???」?? ?????? ?? ?? っ????、 ?? ??? ??? ? 。
???????????????????? 。
「???」?????????????








??????????、?ー ー?????っ?。????? ???? ー?ッ?????、? っ ??????ッ???? っ 。??? ー っ?、? っ?? 。????? 、?「? っ ゃ 。 ゃ
???。???????????????っ?????。??っ?ゃ????」??? ? ??。? ? 、 っ???ー?ー ??????。????ょっ ゃ???っ ゅ 。 っ?
??????????っ?????????ゃ????。??????????? ????、? 「ゃ?? 」 ゃ??? っ???? っ ???? ???? っ っ っ???、?? 。 「
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??????ー?」???????????。????????っ???????っ 。? ?っょっ? ???ー っっ???。 っ 。 。
??。?? ?? ? 。????ー???っ?????。 ??。??っ 。?、?「? ? （ ー ??? ） 」 っ?っ 。??? っ?????。 ??????。?「? ゃ??? ー ? 、??ー? ゃ?「? 、???っ?ゃ ???? ? ?? ゃ??っ?。 っ?ゃ ?」
「???????????????
???っ?????????????????ー?????っ?????。??? ? っ っ?。???」??? ? っ 。??? 、 ー 。??? っ 。??? ? 、??? ? ???っ ?? 、??? 。 ???? ? っ?っ? ょっ??? っ???????っ ???? ? ー ー??? ー??。 ー ゃ 。 っ?????? ー 「ー? ? 」 ?っ?。??? ゃ 。 っ?。????????
?????ッ????ー?（? ー?）289288a3285厳3田12792782刀2フ5　a74　273　M　a69　265　264
号三号号号号号号号号号号号三号号
???????????????? ? ?? ??っ ??????? ??っ??????? ?「??????」????????????????????????????




















???????????、???????????。???、???ッ???????（???）?、????? 。 ? っ?ッ? ????、?? ? ?。?? ?っ 。 ?っ 。??? ? ? っ
2000年12月31日、山小屋到着 134




??????????、????????。????????? 「???ゃ?」「??ゃ 」 ?? ?。??? っ 「 ?」??????? ???。 ? 、 。???、 ????。 「 」 っ 、??? 。??、 ???。????、 ???? ??? 。?「? ?????」?????、???????? っ???っ 。????? 。 ↓、????? っ 、
友朗と千恵
????????????
????????????、?????????????? 。??、 ??????? 。「???????????。?????」?、???????? ? 、??? 。 っ っ 、??? 「 」 ????、 、?? っ 。??? ?? っ?、? ? 。 。?? 。?「 」 ゃ?「? ??っ? ?っ ゃ 。 ?っ 」
「????????」??っ???????????








??????、??????????????。????????????っ??????。????????????。 。???、?? ??????? っ? 。??? 、??? ー?? 。????、? ? ?っ??? 。 、??? 。 っ
????…?????
?????????????????????????? 。 ????? 。??? 、 。??? ?、????? ?????????。 、 、???。 っ ?、 ー???ッ ?、 。??? 、 っ???。 ?っ 。 。??? 。 っ?? 。 ? ……????、? 。
「???、??????????」
??? ? ?????。? 、??? 、 っ??? っ 。 、??? っ 。?っ? っ ? っ 、??? っ 。???、? っ ー??? 」 、 ?。???????????????っ?、?????
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???っ?。「???、????ー??????????????っ??? 」 ?っ 。 、??? 、? ??ー ? ?????????????。??????????、????????っ? っ 。 、?っ ? 。??? っ ↓??? ?? 。???? 、 。?っ? 、?。? 、 、??っ?。?? っ ?、???ュー?ュー 。???っ ??????? ???。??????????、???? 。 、??? 、??? っ ょ 、?? 。?? っ 、 。???っ 、 、 っ 。??? ? ? 、????。 ? ??
?????。???、???? ???。 ????っ?、????????? 。??、????????? 。?????? 、 ???? 。???、? ッ ー??? 。??? ? 、??? ???? 。??? 。??? 、???。 ? 、????。?
1382001年1月1日、雪道を帰路につく子どもたち
?。?????っ?????????、??????????? ???。???????っ??、???????? ? 、 ???? ? 。??? 、 。?。? ??????。 ???????、???? ? ???。
「????。?????????、????????。
?????、?? 」??っ ? っ 、??? ???。?? ッ??ッ ? 。?っ? 、 っ 。
「?????????????ゃ??」
??? ? ? 、??????っ 。 、??? っ 。 、??? っ 、??っ っ 、??、 ?、??? っ??? 。 。
???．??????
????。??????????????????????????????、??? っ??? 、??? っ 。??、 ?。??? ? 。?「 ?ゃ ??? 、?? 。?? ?、 ー ? 」??? ? 。??? ? 、??? ? 。 「 」??? 、???? 。??? ょ ょ??? 。 、???。 、 ?? 。
「????、????っ?????」「?? ? 」




??。???っ??????????、????????????。????ッ?????????、????? ?っ 。??? ょ ょ ? 、??? 。 っ 、「 」??、??? 。 、 ? 。? ゃ 「??っ ?」 。???ー?っ? ? 。 、???、 。 、??? 。
「????????????っ??、???????
?????、 」?? ??、?? ゃ ゃ 。
「???っ? 、 ? ?
??? 、 」?? ゃ ? ? 。
「????っ?? 」











????????????????ー????? ィ?。 。??? ァ?、?ェー ?「???ー??」 ? ? 。?ェー ? っ?、 ?? ? っ 。??? ? ?
?????（??????）?、?ァ???ー??っ??????っ??????っ 。????? 、????? ? 。??? ??? 。 ー ? 、??? 。??? ッ???????、????????? 。??ェー? ?? っ?、 ? ? 、??? ッ???。? ュ ー、 、??、 ??、 、??? 、 （ャッ???） （? ）っ???、 ?????? ????ー??? っ???? ? ?
??????
????????。???? ??????????? 「 ??????????? ?? 」 っ??。????????????????? ?? ?っ?、? （????? ? 、??? ? ）??? 、?? 。??? 、 っ???? ?? 。?????。? 、?? ? 。??? ? っ??? 、 っ 、?? 。
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毎壽??，???????????? ?? ?????? ㌧ 、
O












????、?㌧????? ???????????? ? 、㌧?ー??ー 〉 ，
???
????


























































????????、?????????、?? ?ョッ??? ーー? 。?? ? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
会員番号
．?????……………?…??…??…………???……????……???……???………???……??」…
????????????↓?。?????? ??ッ? ?。?? ??? ? 、? ー?? ? っ?? ? っ ゃ?? 。?? ??? ッ?? 。?? 、 。?? ? ?。 （ ）?? ?? 、子?? ? ??? っ 。 ??? ?。??? ? 、? ??? ? ????。??? ??????? 、 ??、 ???? ?? 。
?????????。?????? ??? 。（? ）?? ?? ??「??、?? ? 」?? ? 。「?? 」「? ??? 」。?????、?????、??、?。 ?、 ????? ?? 、??????????????????? ??? ?? 。 （ ）?? ッ? ??? ??。 ?ィー ー????????。????????、 、?? ?っ? 。?? ??? 、??? ?っ ??? ? 。?? ? 、
???ー??ッ???
??っ?。?????。?（??）????? ?? ???? 。 ー ッ ??ー? ッ? ???、 ??? 、?ー ??? ?。??????? 、??????。? ?? ??????? ?、?? 。?? ??? 。?? ??。 。 （ ）??????っ? 、?? 「 ????」 ??。?? ?????? 、???っ ?っ 。「???、???????????????? ? 」。 ー ??? ー ? ??? ?っ??っ 。 ?（ ）





????????????????????????。??????????????。 ? 、?? ?? 、 っ?????????????????????ー???? 。????? ? 。?? ?、?? ?? …???、 っ?? ??? ??「?ァ?????ィ?」｝????、 ?? ?? ?????、???????、 っ ?? ー?? ?? 。?? ?? 、?? ?ー? 。??っ ? 、 …?、 ????????????????? ? 「?? ?、「 ァ 」
??? ??? ??． ??
???????
???????????????????? 、 ????? 、?? ???? ?????????????????。??ー ? ?????????? っ??。 ? ? ????（? 「 」?????????? ）、?? 、?? ? っ?? ?????ー???? ????????。?? ???? ? ?????? 「 」 ??っ 。?? ?? ? 、???????? 。???????、 ?? 「? 」?? 、 ー?????? 、
????????????
???ー??????ー??????????ー?????、????????? ?? 。?? 、?? ?????、??????????、???????????? ?、 ??????? 。 ? ??? 。????????、? ?「??????、?? 。?? 。?? ??? 、 、 、?? ? ?? 、 、?? ? 、?? ? ? ? ????。????????、???? っ（?????）??????、?????????? っ 、 、?? ???。????????? ????? 。?? ??
??????????
?????（???????????）????ー??「?」 。??? ???、 ???。 っ っ??????? ?ー 、「 ょ ??? 」 。 ? ? 、?????????、???????
??、 っ 、 ??????? ????? ?
??、???????????????????????、?????????? っ 。??? ャッ???、 、???? ? 。
?????????っ??????????、 ???。??? っ ? っ??? 、 ??? 。??????
???? 。?、?? ???? 。 ょ??? ? 。?、? っ?ゃ? 。??ょ ? っ
?。?? 、???? 、 ょ???? ? っ?? 。??? ） ???? 「 」 。?? 。
????＝ ? ???＝??? ? ー 「??? 」「??。「 ?? 」???っ 。????、??? 、 ?
??????。???????っ ???? 。??? 、??? 、 っ? ょ?。?
?????





?????「?????????」?? ? ????????? 。「????? 」「 ??? 」????ー???っ???、????? ?? ?????。?????? ????? 。
?
???ー?????????。????ー?????????。????（???? ?? 、 ???? ? ?????? ）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ?? 。???? ッ?? 、 ?、?? ?? 。??? ォ?? 、? 、??っ??????????????。??
???????????????。??ー????????? ?、 ?????????。?? ?? 。?????? ? 。?? 、 ???? 。?? ??。?? ー ー?? ??? 。?? ー ー ー。????????
????? ッ ュ?? ?????? 、?? 。?? ?。??? ッ?ー?? ? ??? ?? 。?? 。? ??? 、?? 。 。??? ー??? ? 。
??、?????????、????。???? っ??? ????。 ャ?????? 。 ?? ? ??? ? 。 。???????．?? ? ??。?? っ?? ???。???? ???? ?、 。 ?? ー ー?????。????????? ?? 。???
???????（ ー ）?? ?????????? ッ （ ー ）?? 。?? 。 。?? ?ー ー?? 、 。?????? ? 。（?? ??）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????? 。（??、? 、 ?? ）?? ッ 、 、?? ????? 。 ??????? ? ??。
?
????????????。?? 。 ?、「 ッ?ュ」「?????っ?」「????? 」「?? ッ?」「 ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ???? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? ?。?? 、???? ?。?? ?、? ー 。




















??????????????。??ー ???。〈???〉????????????????????????? ???????? ?????．???
載せるかどうかも明記（場所はどこでもよい）
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?????????????ー???「?????????」?? ? ??? ? っ 。?? ? ? ??。 ????? ???? ??? ??、 ? ???? ??。?? ??）? 「??」 ??? ? 。???? っ ? ょ ??? ? ?
??????「???」???????。?? ? ????っ????。????? 。?? 、 、?? っ??? ゃ?? ? ?????、 ??? ? ? 。?っ??????????????、???????? 。 っ 、?? 。?? ???（ ）??、 ? 「 」?、「 ? ??」 ??? ??? 。 、?? ?
???????。?????????。?? ? 、??????、「???」????????????。??????? 」?? 。?? 「?? ?????」 ?????（ ?）。?? ?? 〜 〜 。?? ?? 。?? ? 、?? ??? （ ? ー ）。?? 「? 」 ???。 ? っ（一
???????。
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????? ッ ? ー?。???? ? ??? 、 。
■騒揺











































???????、? ?????。? ?????? ． ．．．







?????????????? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ??。??? ? ー ? ??? ?? ?? ??ー ? ? ???。?? ???? ??? ? 。＝??? ???MINE








???????????????? ??っ??? 、? ??? ? ー? ? 。? ー ? 、 ???? ? ． ＝
●
???????????????????????? ????????????????? ??、? ? 。??? ??????? ????? ? ???? ? 、? 、 。?? ー ー??????? ???? 、 ．、? ??? 。?? 「 」?? ? …、? っ ??? ー
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